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整个社会文化的发展。
2.1　精神方面的文化构建
2.1.1　道德人格构建
在数字媒体艺术的作品的创造过程
中，要构建道德人格，需要从人的主体
意识、精神素质等方面着手，通过形成
强力来抑制人类自身存在的“恶”性，
使人类了解生命的真正追求，认识自己
人生存在的意义，养成正确的思想和情
操，来避免网络文化传播存在的人性之
“恶”，避免不良影响，确保数字媒体
艺术作品，真正地成为人类精神的食
粮，并获得健康、持续发展。
2.1.2　情感构建
文化的最高体现是艺术。对于人性
来说其最高体现则是感情，感情使人类
的物质世界更加的美好，只有具有人情
色彩的人才能够体会到人的情感的美
妙。艺术在表现情感时，需要自由放飞
智慧，扬善弃恶，弘扬人类的优秀道德
和情感。数字媒体艺术在去文化构建
中，情感是其最好的利用因素。只有融
入真实情感的作品才可能真正的打动观
众，获得广大受众的支持和维护，并获
得持续不断的发展。
2.1.3　价值观念
在进行数字媒体艺术传播时，还需
要构建主流价值观，要注重运用人文价
值观念加强对网络文化的影响作用，加
强对人类精神信仰的关注，增强信念
及理想的传播和建构，使得现代人的心
灵终有寄托和归宿。如果不加强人文素
质的培养，那么势必会出现人文素质低
下、缺乏人文情怀及文化价值观，会使
得人性中“恶”的一方面得以泛滥，影
响网络文化的规范性，其发展方向必然
受到影响。
2.2　内容层面的文化构建
2.2.1　传承历史文明
我国拥有上下五千年的文明历史，
传统文化博厚精深，这些丰富的资源成
为数字媒体艺术创作的重要源泉。在历
史作品创作时，这些丰富的历史人文
背景、历史故事、人文典故将是创作题
材的重要来源，对于增强数字媒体艺术
的文化价值，加强作品的历史性、艺术
性有着重要作用。现有的科学技术的发
展使得在进行历史事实的再现时有着更
多的技术手段可以运用。尤其是目前的
虚拟技术的使用，使得人文历史的重现
有了更加便利的条件。例如“虚拟圆明
园”项目，在圆明园南门附近100米处的
绮春园内计划建设一个大的体验中心，
建设120度和360度的环幕影院及4D动感
影院，利用数字、网络、虚拟等高科技
技术，进行现实的景象仿建，重现圆明
园当时的恢弘历史面貌。观众只可通过
时空隧即可步步深入的观看到清晰且具
有立体感的圆明园面貌，体会圆明园的
沧桑历史变化的过程。
2.2.2　弘扬民族精神
对于数字媒体艺术作品的创作，我
国优秀的民族精神也是创作者灵感来源
的重要源泉。从作品展现民族文化特性
这点来看，在其作品中恰当的展现中
华民族的讲求仁义、和平中庸、注重伦
理的观念，表现中华民族深厚的文化底
蕴，对于加深作品文化内涵，培养受众
的民族情感和爱国主义精神有着重要作
用。如创作的动画片《福娃奥运漫游
记》，在叙述奥运故事的同时，宣传了
我国的国家形象，是一部巧妙将奥运体
育精神融入奇妙故事和幽默情节重要力
作。
2.3　制度层面的文化构建
2.3.1　提倡网络自律
数字媒体艺术传播的主要方式是借
助互联网，因此需要注重对互联网的恰
当引导，加强网络的规范性，倡导网络
自律，不断加强网络道德建设。我国互
联网行业在法制建方面经过十余年的发
展设现已获得初步规范，如在2005年9
月3日发布了《中国互联网版权自律公
约》；2007年7月14日，万网等六大机构
共同发起由40余家域名注册服务机构共
同签署的《互联网地址注册服务行业自
律公约》等。加强网络道德建设，需要
重视网络参与主体的道德修养，增强器
自律能力。只要网络参与者能够主动加
强自律，遵守网络道德，自觉控制的行
为符合道德准则，网络环境就因此不会
受到恶化和影响，网络环境就会得到优
化。
2.3.2　强化技术监管
数字媒体艺术兴起和发展使得我国
文化市场在内容及形式上发生了巨大变
化。同时作为较高依赖高科技数字处理
技术的艺术门类，在适应市场发展需求
的同时，还需要加强对技术的监管，防
止高科技技术为不法宣传服务，使得数
字媒体艺术能够朝着健康的方向健康发
展。
2.3.3　建立相互协调的监管机制
随着数字媒体艺术的发展，在其中
也有部分虚假欺诈信息、网络暴力色
情、欺诈为主的不良信息也随之蔓延。
因为数字媒体艺术涉及面较广，因此对
其的监督应该打破部门之间的限制，分
清责任，强化职能，建立权责明确的协
同监管协作机制。通过建立协调一致、
有效运营的监督机制，才可能为数字媒
体艺术的健康有序发展提供机制保障。
3　结 语
数字媒体艺术是一门新兴的发展门
类，在我国的健康发展还是任重道远。
不仅要重视技术方面的发展，还需要加
强引导，加强民族文化和民族精神的渗
透，增强人文精神的传播和培养，建立
健康的传播风尚，培养和引导人们正确
的价值观和世界观，为传统文化的继承
和弘扬做好服务。在以后的发展过程中
还需要进行定量研究，积极开展数字媒
体艺术的实践研究，增强数字媒体艺术
的文化塑造和价值建构功能，使其获得
长期、健康、稳定发展。
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